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lMasa : 2 jaml
,fawab E=-{PAT soalan sahaja
Hanya EMPAT jawapan yangi pertama sahaja akan diperiksa.
.Iawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIIr,tA soalan semuanya ( g muka surat)
bersama dua Lampiran"
(a) Tunjukkan bagaimana ralaL tentu dan ralat tak tentu
merambat dalam menyeJ-esaikan hubungan T * A + B - C.
Berikan ciri-ciri bagi kedua-dua jenis ralat supaya ia
dapat dibezakan.
(5 markah)
(b) Kira kepekatan barj-um di dalam larutan pada keseimbangan
apabila :-0.0 mIJ 0.200 M Na2CO3 dicampurkan kepada





{c} Kiralah pH larutan apabila 15.0 s tl2c2o4 dicampurkan
dengan5.0ogNaoHdanseterugnyadicairkankepada
250 mL dengan air suling. Bagi lIrCtOn ,
Ka'. = 6.5 x tO-2i Ka2 = 6'5 x 10-5
JMR = rlrCron, 90 ' 0: NaoH, 40 ' o
{8 markah)
(d) {i) Terangkan secara ringkas bagaimana kol-oid boleh
cerbentuk dalam proses pemendakan'
(ii) Berikan cara-cara mengurar4tkan masaLah
epemendakan dalam analisis gravimetri'
(: markah)
2,(a)Didalamanalisisgravimetribagipenentuartsulfur
melalui pemendakan Bago*, data berikut telah pun
diPerolehi :
Berat mendakan BaSOo = 555'4 i O'3 mg
Berat samPel = 1.4335 + 0.0003 g
JAR S-32'064+0"009
JAR !3 = 1-3?.34 jt O.O2
,JAR g = 1-5'9994 t 0.0004







Pentitratan suatu larutan 50.00 mL yang mengandungi
campuran H2SO4 dan H3PO4 dengan larutan 1.00 M KOH
diikuti dengan meter pH. Dua di antara titik-titik pada
keluk pentitratan adalah :
(i)




larutan KOH, pH =

















Asid yang manakah dititrat pada takat
keseLaraan pertama dan kedua bagi pentitrat,an




Apakah spesies yang menghasilkan pH pada titik










kimia yang penting yang mesti
penLitratan boleh dijalankan
(5 markab)
(b) Besi dalam suatu bijih dianalisiskan secara gravimetri
dengan dimendakan sebagai Fe2o3
,Tika julat kandungan besi ialah di antara 1i - 15t,
berapakah saiz minimum sampel yang perlu diambil untuk
menghasilkan 100.0 mg mendakan.
{,fisimatomrelaLif : O, L6.00i F€,55.85}.
i7 markah)
tal ,Jika diketahui pemalar pembentukan plumbum-gDTA
{pbv2-) adarah 1.L0 x 1018, kiralah pemalar
pembentukan bersyarat Pada PH 3.
Dengan menggunakan pemalar pembenLukan
bersyarat di atas, kiralah pPb(-1og[Pbz+] ) bagi
50. o mL Pb2+ o.0250 lvl pada pH 3 selepas




















Tunjukkan bagaimana garis lurus terbaik boleh
diperolehi secara kaedah kuasa dua terkecil.
Tentukan kepekatan besi di dalam larutan yang
memberikan bacaan A.452
(1"0 markah)
Kiral"ah pF pada takat kesetaraan pentitratan 20.00 mL
0.021039 M La(NOr)3 dengan 0.006338 M NaF. Pemalar
pembentukan IJaF3 ialalr 1. 0 x La-29 .
(7 markah)
{b)
(c) Y:- mewakili anion bernyah proton EDTA (li4Y)
pembentukan bagi zny2- adalah 3.2 x 1016.
bagi pembentukan ZnY2- adalah :
zn2++Y4-Jzr,r2-





ZnYz- + 2e F) zn (p) y4-
\a/
IKUA ]-r4lrGr 21Ll
Berapakah kepekatan ammonia bebas, [NH3], di dalam
sistem kompleks nikel-ammina jika kepekatan [Ni (NH3 J n'*)
= Lo [Ni (Nr{3) 32+] ?









Pertimbangkan pentitratan antara l-20.0 mL 0.0100 M Fe2+
(yang ditimbalkan kepada pH L'00) dengan o.0200 M
n-n2'
-t 2u7
ti) Tuliskan satu persamaan yang sei-mbang bagi









Fe2+ + crror2- ----+ Fe3+ + cr3+
(ii) Kirakan keupayaan (dengan menggunakan AglAgcI
yang ditepukan dengan KCI sebagai anod) apabila
o.l-00 irtu cr2o72- ditarnbah"





(c) DenEan mengambj-1 satu contoh
terangkan secara ringkas sebab
unbuk penentuan klorida.
oooOOOooo
f rcnA LL4lKAr 2t Ll
penunjuk penjerapan
ianya sesuai digunakan
(3 markahi
5'4'?
548


